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Введение. Гуманизация и демократизация образовательного про-
цесса в высшей школе предполагают построение обучения будущих 
специалистов с учетом особенностей психологической индивидуаль-
ности студента [2]. Болонское соглашение предусматривает индивиду-
альный выбор «траектории обучения». Успешность профессиональной 
подготовки будущих учителей физической культуры определяет-
ся необходимостью учета индивидуально-психологических особен-
ностей личности индивида, уровнем мотивации, функционирова-
нием психических процессов, жизненных проявлений основных 
свойств нервной системы, темперамента, характера студентов [1]. 
В связи с этим необходим поиск наиболее значимых свойств лично-
сти, определяющих эффективность учебной деятельности. В настоя-
щее время на учебу в вуз приходят студенты, имеющие различные на-
боры упомянутых свойств, определяющих эффективность их учебной 
деятельности, различные способы достижения конечного результата. 
Такой подход не обеспечивает рациональности процесса обучения, 
ведет к потерям студенческого контингента. Отсюда вытекает необ-
ходимость поиска новых технологий, способствующих более полно-
му учету индивидуальных различий студентов для достижения ими 
более высоких результатов учебной деятельности в сравнении с тра-
диционным подходом. К настоящему времени не в полной мере раз-
работаны научно обоснованные подходы к организации дифферен-
цированной подготовки педагогов по физической культуре с учетом 
индивидуально-психологических особенностей личности студентов. 
Поэтому существует объективная необходимость в разработке и экс-
периментальной проверке новых технологий подготовки специали-
стов, учитывающих комплекс их индивидуально-психологических 
особенностей.
Методы и организация исследования. На этапе констатирую-
щего эксперимента применялось анкетирование по А. Н. Двоегла-
зову [3], а также путём экспертной оценки выявлен уровень сфор-
мированности профессионально-педагогических умений (ППУ) 
студентов-выпускников (n=98) факультета физической культуры 
(ФФК) Ишимского государственного педагогического института 
им. П. П. Ершова. Затем исследованы индивидуально-психологические 
особенности этого же контингента студентов по опросникам Р. Кет-
тела и Я. Стреляу. Разделив участников эксперимента на 3 груп-
пы с высоким, средним и низким уровнем сформированности ППУ 
и применив математический аппарат (однофакторный дисперсион-
ный анализ), выявили личностные особенности студентов, которые 
значимо влияют на эффективность их профессиональной подготов-
ки. На основе выявленных значимых особенностей личности разра-
ботана методика формирования ППУ. Методика внедрена в учебный 
процесс по дисциплинам «Cпортивные и подвижные игры» на ФФК 
ИГПИ им. П. П. Ершова и Голышмановском агропедагогическом кол-
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ледже по специальности «Физическая культура». 
На основе экспертной оценки получены следую-
щие результаты изучения уровня сформированно-
сти ППУ у студентов-выпускников ФФК (табл. 1).
Анализ уровня сформированности ППУ у сту-
дентов выпускных курсов ФФК показал, что наи-
большее количество из них имеют средний уро-
вень их сформированности, что позволяет говорить 
о недостаточной эффективности традиционного 
подхода в обучении студентов на ФФК. В общем, 
при любом уровне сформированности ППУ у вы-
пускников слабо развиты гностические и конструк-
тивные умения, что говорит о недостаточности 
внимания со стороны педагогов к формированию 
умений либо педагогами не учитываются индиви-
дуальные особенности личности занимающихся. 
Особенно это касается студентов с низким уровнем 
сформированности ППУ. Отсюда обнаруживает-
ся необходимость в существенном совершенство-
вании процесса подготовки специалистов. Одним 
из важных резервов этого направления является 
учет индивидуально-психологических особенно-
стей личности студентов при построении и органи-
зации учебного процесса по спортивным и подвиж-
ным играм.
Исследование исходного уровня сформиро-
ванности ППУ у студентов ФФК по компонентам 
деятельности (табл. 2) показало, что наиболее от-
стающими среди изучавшихся умений являются 
конструктивные и гностические. Данный факт объ-
ясняется тем, что эти умения требуют специальной 
подготовки, которая и должна быть организована 
в вузе. Очевидно, что в лучшей степени у студентов 
сформированы организаторские и коммуникатив-
ные умения. Это объясняется спецификой спор-
тивной и физкультурной деятельности, в рамках 
которой исследуемые учащиеся и студенты приоб-
ретают первичные навыки общения и организации 
части учебно-тренировочного занятия, всего урока, 
поэтому знакомы с организацией занятия, а также 
с элементами терминологии, выбора стиля обще-
ния.
Данные сведения позволили нам внедрить 
в учебный процесс экспериментальной группы 
методику формирования ППУ у студентов ФФК 
на основе учета индивидуально-психологических 
особенностей личности обучающихся. Контроль-
ная группа проходила обучение по традиционной 
методике, принятой в вузе на основе ГОС ВПО 
и учебных программ по дисциплинам «Спортивные 
и подвижные игры».
Проведенное с помощью опросников Р. Б. Кет-
тела и Я. Стреляу анкетирование позволило опреде-
лить следующий усредненный профиль выпускни-
ков и их различия в личностных характеристиках 
по уровням сформированности ППУ (см. рисунок).
Таким образом, «успешные» студенты отлича-
ются по показателям факторов В (интеллект), С (бо-
лее эмоционально устойчивы), Е (более доминант-
ны), F (более экспрессивны), H (социально смелы), 
N (более прямолинейны), Q2 (зависимы от группы, 
следуют за общественным мнением), Q4 (более рас-
слабленны).
Выделив студентов с высоким, средним и низ-
ким уровнем сформированности ППУ и проведя 
однофакторный дисперсионный анализ, мы по-
лучили данные, отражающие влияние личностных 
особенностей студентов на уровень формирова-
ния ППУ (табл. 3). Затем полученные результаты 















1 Высокий 35 4,08±0,31 4,22±0,26 4,16±0,40 4,29±0,40 4,19±0,18
2 Средний 46 3,28±0,52 3,53±0,52 3,55±0,45 3,85±0,61 3,54±0,39
3 Низкий 17 2,52±0,47 2,51±0,28 3,04±0,64 3,01±0,56 2,77±0,24
В среднем 98 3,44±0,60 3,61±0,54 3,69±0,66 3,88±0,60 3,65±0,50













КГ 29 1,65±0,32 2,16±0,57 2,86±0,67 1,58±0,32 2,09±0,49
ЭГ 26 1,63±0,34 2,18±0,51 2,78±0,76 1,67±0,51 2,14±0,49
р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
Таблица 2. Уровень сформированности ППУ студентов ФФК до эксперимента (х ±σ), баллы
Усредненные личностные профили студентов вы-
пускных курсов ФФК с различным уровнем сформиро-
ванности ППУ
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Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют, что значимое влияние на формирование 
ППУ студентов оказывают проявления основных 
свойств нервной системы, таких как сила нервной 
системы по процессу возбуждения, р<0,01; подвиж-
ность нервных процессов, р<0,05. Обнаружено так-
же существенное влияние следующих личностных 
характеристик: социальная смелость, активность, 
риск, умение держаться свободно (фактор Н+, 
р<0,01); практичность, добросовестность и ориен-
тировка на внешнюю реальность и общепринятые 
нормы (фактор М-, р<0,05). Обнаружены зависи-
мость от группы, общественного мнения, ориен-
тация на одобрение окружающих (фактор Q2-, 
р<0,01).
На основе полученных данных разработана ме-
тодика формирования ППУ с учетом индивидуально-
психологических особенностей студентов. При 
разработке экспериментальной методики форми-
рования ППУ использовались данные Е. П. Ильи-
на и его школы [4], в которых раскрываются осно-
вы формирования спортивных действий, выбора 
средств, методов обучения и воспитания в зависи-
мости от проявлений основных свойств нервной 
системы, других психологических особенностей 
обучающихся.
Результаты и их обсуждение. В течение пяти 
лет эксперимента выявляли динамику формирова-
ния ППУ студентов КГ и ЭГ, путём экспертной оцен-
ки. Полученные данные представлены в табл. 4.
На первом этапе внедрения эксперименталь-
ной методики стояла задача формирования двига-
тельных умений и навыков, так как ее содержание 
опиралось на подбор средств и методов обучения 
двигательным действиям с учетом типологических 
особенностей свойств нервной системы.
В течение первых двух лет эксперимента зна-
чимого прироста уровня сформированности ППУ 
не наблюдалось. Так, на 1–2-м курсах прирост уров-
ня ППУ в КГ составил 0,61 балла, а в ЭГ – 0,82 балла 
и не обнаружено достоверных различий между эти-
ми показателями.
























































































































































































































































































































































































































































































































Таблица 3. Результаты однофакторного дисперсионного анализа влияния личностных особенностей 
студентов-выпускников ФФК на формирование ППУ до эксперимента (n=98)
Курс Семестр Группы n ППУ m t p
1-й 
1-й
КГ 29 2,09±0,49 1,303
0,038 >0,05
ЭГ 26 2,14±0,49 0,098
2-й
КГ 27 2,35±0,75 0,147
1,124 >0,05
ЭГ 25 2,59±0,76 0,155
2-й 
3-й
КГ 22 2,58±0,52 0,113
0,979 >0,05
ЭГ 21 2,74±0,53 0,118
4-й
КГ 21 2,70±0,53 0,119
1,219 >0,05
ЭГ 21 2,96±0,79 0,177
3-й 
5-й
КГ 19 2,65±0,54 0,127
1,347 >0,05
ЭГ 20 2,95±0,80 0,183
6-й
КГ 18 3,00±0,82 0,198
2,084 <0,05
ЭГ 19 3,49±0,54 0,127
4-й 7-8-й
КГ 17 3,33±0,84 0,21
2,18 <0,05*
ЭГ 17 3,88±0,56 0,14
5-й 9-10-й
КГ 16 3,59±0,57 0,147
3,103 <0,01
ЭГ 17 4,22±0,56 0,14
Таблица 4. Динамика формирования ППУ студентов ФФК (Хср ± σ), баллы
Примечание. Здесь в табл. 6 и 7 – жирным шрифтом выделены достоверные величины.
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Затем, в период обучения на 3–5-м курсах, 
мы наблюдаем положительную динамику прироста 
уровня сформированности ППУ у студентов ФФК 
как в КГ, так и в ЭГ. Однако прирост данного пока-
зателя в ЭГ к окончанию эксперимента оказался су-
щественно выше, чем в КГ. При этом статистически 
значимые различия отмечаются уже на 3, 4 и 5-м 
курсах обучения по экспериментальной методике.
На втором этапе внедрения эксперименталь-
ной методики, когда у студентов началась учебная 
практика и задания в ней подбирались с учетом их 
личностных особенностей (социальная смелость – 
фактор Н+, практичность и добросовестность – 
фактор М-, зависимость от группы – фактор Q2-), 
а также с учетом силы и подвижности нервной 
системы, мы обнаружили достоверные различия 
в уровне сформированности ППУ у студентов КГ 
и ЭГ. Так, на 3-м курсе различия в этом показателе 
составили 0,49 балла (при р<0,05). На 4–5-м курсах 
обучения различия уровней ППУ составили соот-
ветственно 0,55 балла (при р<0,05) и 0,63 балла (при 
р<0,05).
Рассматривая динамику формирования ППУ 
по компонентам деятельности, можно наблюдать 
следующую ситуацию (табл. 5). По гностическому 
и организаторскому компонентам статистически 
значимые различия наблюдаются после 1-го года 
обучения по экспериментальной методике. Позд-
нее других – только с 4-го года обучения – значи-
мые различия наблюдаются по коммуникативному 
компоненту. Во-первых, они более развиты, чем 
другие умения, а значит, их сложнее совершен-
ствовать. Во-вторых, мы считаем, что данный факт 
связан с активным развитием коммуникативных 
способностей студентов именно в период их непо-
средственной педагогической деятельности, в рам-
ках учебных и педагогических практик, которые 
по учебному плану проходит в 6–9-м учебных семе-
страх. Другие компоненты умений могут формиро-
ваться в процессе учебной деятельности студентов 
в рамках дисциплины «Спортивные игры».
Анализ успеваемости студентов КГ и ЭГ 
по дисциплинам «Спортивные и подвижные 
игры», с помощью рейтинговой системы оценки 
также показал статистически достоверные раз-
личия (табл. 6). При этом рейтинговая система 
оценки позволяет нивелировать индивидуаль-
ные особенности занимающихся, так как оцени-
вает различные аспекты деятельности. Лицами 
с разными индивидуально-психологическими 
особенностями могут быть выбраны разные тра-
ектории набора рейтинговых баллов: одни бу-
дут активизироваться при сдаче практических 
нормативов, другие – при сдаче контрольных 
работ, устных опросов, теоретических зачетов, 
третьи – при выполнении самостоятельных за-
даний в рамках самостоятельной работы студен-
тов (СРС).
С целью оценки эффективности процес-
са формирования ППУ в период всего обучения 
на ФФК мы провели математико-статистическую 
обработку результатов по t-критерию Стьюдента 
для взаимосвязанных выборок (табл. 7). Для этого 
в исходных выборках в КГ и ЭГ оставлены те ис-
пытуемые, которые прошли весь процесс обуче-
ния (соответственно n=16 и n=17).
Здесь мы наблюдаем статистически досто-
верный прирост уровня ППУ как в КГ, так и в ЭГ, 
р<0,01. Однако в ЭГ показатель оказался суще-
ственно выше. Отсюда следует, что процесс фор-
мирования ППУ в рамках дисциплин «Спортив-
ные и подвижные игры» по экспериментальной 
учебной программе является более эффективным 
и приводит к более высокому уровню сформиро-
ванности ППУ.
Выводы. В результате констатирующего 
эксперимента выявлен недостаточный уровень 
сформированности ППУ у студентов ФФК. Так, 
его средний уровень у выпускников ФФК соста-
вил 3,65 балла. Поэтому необходимо дальнейшее 
исследование различных подходов и методов со-













КГ 27 2,13±0,45 2,27±0,38 3,13±0,58 1,76±0,35 2,35±0,75
ЭГ 25 2,39±0,33 2,55±0,32 3,12±0,59 1,91±0,42 2,59±0,76
р <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05
2-й
КГ 21 2,33±0,32 2,47±0,24 3,22±0,56 1,87±0,24 2,70±0,53
ЭГ 21 2,75±0,43 2,77±0,47 3,35±0,54 1,96±0,27 2,96±0,79
Р <0,01 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05
3-й
КГ 18 2,71±0,34 3,01±0,43 3,47±0,45 2,14±0,31 3,00±0,82
ЭГ 19 2,92±0,35 3,32±0,41 3,70±0,36 2,37±0,29 3,49±0,54
р <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05
4-й
КГ 17 3,06±0,28 3,23±0,31 3,65±0,36 3,45±0,34 3,33±0,84
ЭГ 17 3,65±0,34 4,04±0,34 4,13±0,31 3,76±0,32 3,88±0,56
р <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05
5-й
КГ 16 3,41±0,45 3,54±0,47 3,72±0,55 3,57±0,43 3,59±0,57
ЭГ 17 3,73±0,31 4,27±0,35 4,62±0,27 4,14±0,34 4,22±0,56
<0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Таблица 5. Динамика формирования ППУ по компонентам деятельности (х±σ), баллы
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подготовки будущих специалистов по физической 
культуре.
В процессе лонгитудинального исследования 
выявлена динамика формирования ППУ в процес-
се обучения в вузе, заключающаяся в равномерном 
приросте сформированности умений с 1-го по 5-й 
курс. Наибольшие темпы прироста отмечаются 
в формировании конструктивных, гностических 
и организаторских умений.
Формирование профессионально-педа го ги-
чес ких умений обусловлено рядом ин ди ви дуаль-
но-психологических особенностей личности 
студентов. Проведение однофакторного диспер-
сионного анализа выявило достоверное влияние 
индивидуально-психологических особенностей 
личности студентов на формирование ППУ: сту-
денты с высоким уровнем его сформированности 
отличались высоким уровнем силы нервной систе-
мы по возбуждению (р<0,01), подвижностью нерв-
ной системы (р<0,05), более высоким показателем 
личностного фактора Н+ (социальная смелость, 
активность, готовность справиться с незнакомы-
ми обстоятельствами, склонность к риску, рас-
кованность) при р<0,05, более низкими показа-
телями личностных факторов М- (практичность, 
добросовестность, ориентация на внешнюю ре-
альность, следование общепринятым нормам) при 
р<0,05 и Q2- (зависимость от группы, следование 
за общественным мнением, ориентация на соци-
альное одобрение, предпочтение работать и при-
нимать решения вместе с другими людьми) при 
р<0,05.
Эффективность экспериментальной ме-
тодики подтверждается значимыми разли-
чиями в приросте уровня сформированности 
профессионально-педагогических умений как 
в целом (с 3,59 до 4,22 балла, р<0,01), так и по от-
дельным компонентам умений. Эффективность 
методики подтверждается также существенными 
различиями в текущей и итоговой успеваемости 
студентов по данным балльно-рейтинговой систе-
мы оценки.
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Курс Семестр Группы n Рейтинг Хср, балл σ M t p
1-й
1-й
КГ 29 72,76 5,67 1,072
3,754 <0,01
ЭГ 26 78,42 5,30 1,06
2-й
КГ 27 72,00 7,75 1,52
1,658 >0,05
ЭГ 25 75,2 5,85 1,19
2-й 
3-й
КГ 22 74,32 10,47 2,28
2,739 <0,01
ЭГ 21 81,14 4,49 1,00
4-й
КГ 21 77,10 14,02 3,13
0,653 >0,05
ЭГ 21 79,71 11,11 2,48
3-й
5-й
КГ 19 71,21 10,77 2,54
1,283 >0,05
ЭГ 20 74,65 3,74 0,86
6-й
КГ 18 72,39 14,84 3,59
2,132 <0,05
ЭГ 19 82,05 11,65 2,75
4-й 7-й
КГ 17 66,88 7,24 1,81
3,642 <0,01
ЭГ 17 75,35 5,85 1,46
Таблица 6. Сравнение рейтинга успеваемости студентов КГ и ЭГ по дисциплинам «Спортивные и подвижные 
игры»
Курс Группы n Уровень ППУ, балл dср Sd T p
1-й КГ 16 2,18±0,29
1,41 0,4299 13,142 <0,01
5 -й КГ 16 3,59±0,57
1-й ЭГ 17 2,21±0,28
1,99 0,3583 22,976 <0,01
5 -й ЭГ 17 4,22±0,56
Таблица 7. Изменения уровня формирования ППУ у студентов за период формирующего эксперимента
